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Film merupakan sebuah hal yang sangat menarik bagi penulis untuk 
dipelajari lebih dalam. Film itu sendiri merupakan sebuah karya seni audiovisual. 
Seperti pada namanya, karya seni audiovisual merupakan sebuah seni yang dapat 
menggabungkan audio dengan visual. Penggabungan audio dengan visual dalam 
sebuah karya seni tidaklah dapat dilakukan dengan sembarangan. Audio dalam 
karya seni audiovisual sangat perlu untuk diproduksi dengan baik sehingga 
memberikan kualitas suara yang juga baik untuk didengarkan oleh penontonnya. 
 Penulis memilih topik ini karena penulis sangat tertarik dengan dunia tata 
suara pada karya seni audiovisual. Sebelumnya penulis merupakan seorang 
mahasiswa jurusan film, penulis sering mengemban tugas pada bidang suara dalam 
film. Pada kesempatan ini, penulis merasa tertarik untuk mempelajari lebih dalam 
lagi bagaimana dunia tata suara dapat bergerak di dalam industri perfilman maupun 
iklan.  
Di dalam laporan magang ini, penulis akan menjelaskan mengenai 
perjalanan penulis selama mengikuti program magang di sebuah studio sound yang 
melayani perekaman pada masa produksi maupun editing suara pada masa pasca 
produksi. Proyek demi proyek telah penulis tempuh selama masa magang penulis 
di doubleDi. Mulai dari film pendek, webseries, iklan digital, corporate video 
sampai konten Youtube maupun Instagram penulis lalui pada masa praktek magang 
ini. 
 Selama perjalanan praktek magang ini, penulis mendapatkan banyak sekali 
ilmu dan hal-hal teknis seputar dunia tata suara. Mulai dari bagaimana 
mengoperasikan alat dengan baik dan benar sampai bagaimana kita dapat bekerja 
dengan baik karena adanya workflow yang sistematis dan juga hirarki. Dengan 
adanya laporan magang ini, penulis berharap pembaca menjadi lebih tertarik 







Laporan ini berisi pengalaman magang David Ardyanto Nugroho selama menjalani 
masa magang di studio sound and recording doubleDi. Periode magang yang 
dijalani dimulai sejak tanggal 16 Januari 2020 hingga tanggal 16 April 2020. David 
mengikuti praktek magang sebagai seorang On Location Sound Crew selama tiga 
bulan. 
 
doubleDi menyediakan jasa olah tata suara mulai dari proses produksi dan/atau 
post-produksi. Selain itu doubleDi Studio juga menyediakan jasa komposisi musik 
dan/atau lagu untuk film. David memilih doubleDi sebagai tempat mengikuti 
praktek magang karena setelah melihat dari rekam jejak Dira Nararyya selaku 
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